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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
1. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al Insyiroh: 6). 
2. Man jadda wa jada artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. 
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This study aims to improve the skills of teachers, students’ learning 
activities and students’ learning achievement by applying the learning model of 
Example Non Example Media-supported by Pictorial Riddle on the subject of 
Civic Education on the material of association freedom. 
The hypothesis of the proposed action is teachers’ skills, students’ learning 
activities and the result civic education with the application of learning model 
Example Non Example in Grade V of SD 2 Tenggeles Kudus can be increased. 
Each cycle consisted of two meetings. The independent variable in this research is 
the learning model of Example Non Exampling of Pictorial Riddle-supported by 
Pictorial Riddle, while the dependent variable is the result of learning Civics of 
association freedom. The Methods of collecting data are in the form of interviews, 
observation, tests, and documentation. Data obtained from the actions performed 
are analyzed quantitatively and qualitatively. 
The result of the research shows that the application of example non 
example model supported by pictorial riddle media can improve the teachers’ 
skills in managing the learning process in cycle I to cycle II from the average 
percentage of 74,58% (good) to 88,75% (very good). Students’ learning activities 
on cycle I to cycle II of the average percentage of 71.77% (good) increased to 
80.17% (very good). Learning outcomes in the cognitive field increased from 
cycle I to cycle II are from 62.5% (enough) to 81.25% (very good). The result of 
learning affective field has increased from cycle I to cycle II that is from 69,37% 
(enough) to 76,71% (good). Learning outcomes in the psychomotor field are also 
increased from cycle I to cycle II that is 67.02% (enough) to 77.18% (good). 
Based on the results of the conducted classroom action research, it can be 
concluded that through the application of learning model example non example-
supported by pictorial riddle can improve the skills of teachers, students’ learning 
activities and students’ learning outcomes in the cognitive, affective, and 
psychomotor in the subject of Civic Education on the material of association 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, akitivitas 
belajar siswa dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran 
Example Non Example berbantuan media Pictorial Riddle pada mata pelajaran  
Pendidikan Kewarganegaraan pada materi kebebasan berorganisasi.  
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa dan hasil belajar PKn dengan diterapkannya model pembelajaran 
Example Non Example pada kelas V SD 2 Tenggeles Kudus dapat meningkat. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Example Non 
Example berbantuan media Pictorial Riddle, sedangkan variabel terikatnya adalah 
hasil belajar PKn materi kebebasan berorganisasi. Metode pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari 
tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
example non example berbantuan media pictorial riddle dapat meningkatkan 
keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II dari rata-rata 
persentase 74,58% (baik) menjadi 88,75% (sangat baik). Aktivitas belajar siswa 
pada siklus I ke siklus II dari rata-rata persentase 71,77% (baik) meningkat 
menjadi 80,17% (sangat baik). Hasil belajar pada ranah kognitif meningkat dari 
siklus I ke siklus II yaitu dari 62,5% (cukup) menjadi 81,25% (sangat baik). Hasil 
belajar ranah afektif mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 
69,37% (cukup) menjadi 76,71% (baik). Hasil belajar pada ranah psikomotorik 
juga mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 67,02% (cukup) 
menjadi 77,18% (baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, dapat  
disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran example non example 
berbantuan media pictorial riddle dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan 
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